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〔抄　録〕
本研究では，スモールビジネス経営における効果的なマーケティングの本質について，
研究を行った。本研究に先立つ背景として，「スモールビジネス経営と大企業経営の相違が
極めて巨大であり，効果的な経営法則の多くが逆転している」という事実認識を，検証し
体系化した。この事実認識を用いることで，スモールビジネス経営における効果的なマー
ケティングの本質に関する検証と考察を，的確に行うことが可能となった。

